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Jawab setnua soalan
1. Ada pendapat yang rnengatakan bahawa " Kegunaan dankepentingan komputer dalan bidang pendidikan adalah sana
seperti sebuah mesintaip moden".
Huraikan dengan hujah-hujah dan contoh*contoh yang menasabah
sama ada anda bersetuju ATAU tidak dengian penyataan di atas.,
(30 narkah)
2. (a) Dalaur nerekabentuk atau nenilih perisian-perisianpendidikan,perlu ada beberapa garispanduan bagl nenJanin
keberkesanan penggunaannya. Bincangkan enpat daripadagarispanduan-garispanduan tersebut .
(20 narkah)
















Dengan kelebihan-kelebihan dan keupayaan yang ada
;;il;I"; , -uor"r,i."tt komputer menggant ikan Perananilirir. aaiianr Bincangkan'
Huiaikan dengian ringkas peranan komputer dalan peng;urusandan pentadbi;;"- ii""urn"iatr- selain daripada untuk tujuan
p.ng"J aaran-Pemb e 1 a j aran (10 narkah)
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